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Íîâûé ïîäõîä ê ìîðôîìåòðè÷åñêîé îöåíêå äèñêà çðèòåëüíîãî íåðâà 
è ïåðèïàïèëëÿðíîé ñåò÷àòêè ïðè âûñîêîé îñåâîé ìèîïèè ïî äàííûì 
ñïåêòðàëüíîé îïòè÷åñêîé êîãåðåíòíîé òîìîãðàôèè 




Âñòóï. Çá³ëüøåííÿ ïåðåäíº-çàäíüîãî ðîçì³ðó (ÏÇÐ) îêà ïðè âèñîê³é îñüîâ³é 
ì³îï³¿ âïëèâàº íà àðõ³òåêòîí³êó íåðâîâèõ âîëîêîí â îáëàñò³ äèñêà çîðîâîãî 
íåðâà (ÄÇÍ) ³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ çì³íîþ éîãî ìîðôîìåòðè÷íèõ ïîêàçíèê³â. 
Ìåòà ðîáîòè — óäîñêîíàëåííÿ ìîðôîìåòðè÷íîãî àíàë³çó ÄÇÍ ³ ïåðèïà-
ï³ëÿðíî¿ ñ³òê³âêè ó ïàö³ºíò³â ç âèñîêîþ îñüîâîþ ì³îï³ºþ çà äàíèìè ñïåê-
òðàëüíî¿ îïòè÷íî¿ êîãåðåíòíî¿ òîìîãðàô³¿ (ÑÎÊÒ). 
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Ï³ä ñïîñòåðåæåííÿì ïåðåáóâàëî 46 ïàö³ºíò³â (88 
î÷åé). Ãðóïà ² — 7 îñ³á (14 î÷åé) ç åìåòðîï³ºþ ³ ñåðåäí³ì ÏÇÐ äî 24 ìì 
(23,89 ± 0,05). Ãðóïà ²I — 10 ïàö³ºíò³â (20 î÷åé) ç ñåðåäí³ì ñôåðè÷íèì åêâ³-
âàëåíòîì (-2,5D ± 0,15), ÏÇÐ — 25,02 ± 0,03 ìì. Ãðóïà III — 12 ïàö³ºíò³â 
(21 îêî), ç ñåðåäí³ì ñôåðè÷íèì åêâ³âàëåíòîì (-4,0D ± 0,04), ÏÇÐ 26,1±0,21 
ìì. IV ãðóïà — 9 ïàö³ºíò³â (18 î÷åé), ç ñåðåäí³ì ñôåðè÷íèì åêâ³âàëåíòîì 
(-8,75D ± 0,05), ÏÇÐ 27,05 ± 0,24 ìì. V ãðóïà — 8 ïàö³ºíò³â (15 î÷åé) ç 
ñåðåäí³ì ñôåðè÷íèì åêâ³âàëåíòîì (-10,5D±0,05), ÏÇÐ 28,03±0,11 ìì. Âñ³ì 
õâîðèì ïðîâåäåíà ÑÎÊÒ ÄÇÍ íà àïïàðàò³ «Soct Copernicus Optopol» â ðåæè-
ì³ «Asterisk scanning program» è «3D scanning». 
Ðåçóëüòàòè. Âèÿâëåíà äåôîðìàö³ÿ ÄÇÍ ó ïàö³ºíò³â ç âèñîêîþ îñüîâîþ ì³-
îï³ºþ, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ çì³íàìè ðîçì³ð³â ³ ôîðìè ÄÇÍ, êîñèì âõîäæåííÿì 
íåðâîâèõ âîëîêîí ó ñêëåðàëüíå ê³ëüöå ³ íåð³âíîì³ðíîþ òîâùèíîþ øàðó íå-
ðâîâèõ âîëîêîí ó ïåðèïàï³ëÿðí³é çîí³. Ïðè âèñîê³é îñüîâ³é ì³îï³¿ âèÿâëåíî 
çá³ëüøåííÿ òîâùèíè øàðó íåðâîâèõ âîëîêîí â òåìïîðàëüíîìó ñåêòîð³ â ñå-
ðåäíüîìó íà 55,5 % â ïîð³âíÿíí³ ç åìåòðîï³ºþ, çìåíøåííÿ òîâùèíè øàðó 
íåðâîâèõ âîëîêîí ó âåðõíüîìó ³ íèæíüîìó ñåêòîðàõ â ñåðåäíüîìó íà 12,9 ³ 
13,4 % â³äïîâ³äíî (ð < 0,05). Äëÿ ê³ëüê³ñíî¿ îö³íêè êîñîãî âõîäæåííÿ íåðâî-
âèõ âîëîêîí ó ñêëåðàëüíå ê³ëüöå çàïðîïîíîâàíèé êóòîâèé ïîêàçíèê äåôîð-
ìàö³¿ ÄÇÍ, ÿêèé îá÷èñëþºòüñÿ ïî êóòó ì³æ äâîìà ïðîìåíÿìè, ïðîâåäåíèìè 
â³ä êðà¿â ÄÇÍ äî íàéá³ëüø ãëèáîêî¿ òî÷êè ô³ç³îëîã³÷íî¿ åêñêàâàö³¿. 
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Introduction. The enlargement of the anterior — posterior size (APS) of the eye 
in high axial myopia influences the architectonics of the nervous fibres in the area 
of the optic nerve disc (OND) and is accompanied by the morphometric indices. 
Purpose of the work. Improvement of morphometric analysis of OND and peri-
papillar retina in patients with high axial myopia according to a spectral optical 
coherent tomography (SOCT). 
Materials and methods. There were examined 46 patients (88 eyes). 1 group con-
sisted of 7 people (14 eyes) with emmetropia and average APS of up to 24 mm 
(23.89±0.05). II group comprised 10 patients (20 eyes) with average spherical 
equivalent (-2.5D±0.15), APS — 25.02±0.03 mm. III group included 12 patients 
(21 eyes) with average spherical equivalent (-4.0î±0.04), APS — 26.1±0.21 
mm. IV group was of 9 patients (18 eyes) with average spherical equivalent 
(-8.75°±0.05), APS — 27.05±0.24 mm. V group consisted of 8 patients (15 eyes) 
with average spherical equivalent (-10.5°±0.05), APS — 28.03±0.11 mm. All
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Ââåäåíèå. Â ïðîöåññå ïðîãðåññèðîâàíèÿ îñåâîé 
ìèîïèè êëþ÷åâàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ñòðóêòóðíûì èç-
ìåíåíèÿì îáîëî÷åê ãëàçíîãî ÿáëîêà â ýêâàòîðèàëü-
íîé ÷àñòè è çàäíåì ïîëþñå ãëàçà, ÷òî îáóñëîâëåíî 
ôîðìèðîâàíèåì çàäíåé ìèîïè÷åñêîé ñòàôèëîìû 
[2]. Î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî èçìåíåíèå 
ðàçìåðîâ ñêëåðîõîðèîèäàëüíîãî êîëüöà âëèÿåò íà 
àðõèòåêòîíèêó íåðâíûõ âîëîêîí â îáëàñòè äèñêà 
çðèòåëüíîãî íåðâà (ÄÇÍ) è ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìå-
íåíèåì ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé [1]. 
Èçó÷åíèå ñòðóêòóðíûõ îñîáåííîñòåé ÄÇÍ è 
ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíû ñåò÷àòêè ïðè ìèîïèè ñî-
ïðÿæåíî ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè. Äàííûå, 
ïîëó÷åííûå íà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ìîäåëÿõ ìèî-
ïèè ó æèâîòíûõ, íåâîçìîæíî ñ òî÷íîñòüþ ýêñòðà-
ïîëèðîâàòü íà ãëàç ÷åëîâåêà. Ìîðôîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ ýíóêëåèðîâàííûõ ãëàç òàêæå íå ïî-
çâîëÿþò îöåíèòü ïðîñòðàíñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ 
ÄÇÍ è ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíû [5]. Ñëåäîâàòåëüíî, 
íàèáîëåå àäåêâàòíûì ìåòîäîì èçó÷åíèÿ ôîðìû è 
ðàçìåðà ÄÇÍ, â ÷àñòíîñòè, àðõèòåêòîíèêè íåðâ-
íûõ âîëîêîí â îáëàñòè äèñêà, ÿâëÿåòñÿ ìåòîä «ïðè-
æèçíåííîé ãèñòîëîãèè» — îïòè÷åñêàÿ êîãåðåíòíàÿ 
òîìîãðàôèÿ [4, 8]. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðè èñïîëüçî-
âàíèè ñîâðåìåííûõ îáúåêòèâíûõ ìåòîäîâ âèçóàëè-
çàöèè ñòðóêòóð ãëàçíîãî äíà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü 
àíàòîìî-òîïîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ìèîïè÷å-
ñêîãî ãëàçà, êîòîðûé ïî ñâîèì áèîìåõàíè÷åñêèì è 
áèîìåòðè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì çíà÷èòåëüíî îò-
ëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ âèäîâ ðåôðàêöèè. 
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Óñîâåðøåíñòâîâàíèå ìîð-
ôîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà äèñêà çðèòåëüíîãî íåðâà è 
ïåðèïàïèëëÿðíîé ñåò÷àòêè ó ïàöèåíòîâ ñ âûñîêîé 
îñåâîé ìèîïèåé ïî äàííûì ñïåêòðàëüíîé îïòè÷å-
ñêîé êîãåðåíòíîé òîìîãðàôèè. 
Ìàòåðèàë è ìåòîäû èññëåäîâàíèé 
Ïîä íàáëþäåíèåì â êëèíèêå íà áàçå êàôåäðû îôòàëü-
ìîëîãèè Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà íàõîäèëèñü 46 áîëüíûõ (26 æåíùèí è 20 ìóæ÷èí) â 
âîçðàñòå îò 20 äî 57 ëåò. Áîëüíûõ â çàâèñèìîñòè îò ñòåïå-
íè ìèîïèè è âåëè÷èíû ïåðåäíåçàäíåãî ðàçìåðà (ÏÇÐ) ãëàçà 
ðàñïðåäåëèëè íà 5 ãðóïï íàáëþäåíèÿ. Â ïåðâóþ (I) ãðóïïó 
âîøëè 7 ÷åëîâåê (14 ãëàç) ñ ýììåòðîïè÷åñêîé ðåôðàêöèåé 
è ñðåäíåé âåëè÷èíîé ÏÇÐ äî 24 ìì (23,89±0,05). Âî âòî-
ðóþ (II) ãðóïïó íàáëþäåíèÿ âîøëè 10 ïàöèåíòîâ (20 ãëàç) 
ñ ìèîïèåé ñëàáîé ñòåïåíè, ó êîòîðûõ ñðåäíèé ñôåðè÷åñêèé 
ýêâèâàëåíò ðåôðàêöèè ñîñòàâèë -2,5D±0,15, ïðè ýòîì ñðåä-
íèé ÏÇÐ áûë (25,02±0,03) ìì. Â òðåòüþ (III) ãðóïïó íà-
áëþäåíèÿ âîøëè 12 ïàöèåíòîâ ñ ìèîïèåé ñðåäíåé ñòåïåíè 
(21 ãëàç), ó êîòîðûõ ñðåäíèé ñôåðè÷åñêèé ýêâèâàëåíò ñî-
ñòàâèë -4,0D±0,04, à ÏÇÐ — (26,1±0,21) ìì. Â ÷åòâåðòóþ 
(IV) è ïÿòóþ (V) ãðóïïû íàáëþäåíèÿ âêëþ÷èëè ïàöèåíòîâ 
ñ ìèîïèåé âûñîêîé ñòåïåíè. Òàê, â IV êëèíè÷åñêîé ãðóïïå 
(18 ãëàç) ñðåäíèé ñôåðè÷åñêèé ýêâèâàëåíò ãëàç ñîñòàâèë 
-8,75D±0,05, à ÏÇÐ â ñðåäíåì ñîñòàâëÿë (27,05±0,24) ìì. 
Ñîîòâåòñòâåííî â V ãðóïïó íàáëþäåíèÿ âîøëè ïàöèåíòû ñ 
ìèîïèåé ñâûøå -10D (15 ãëàç). Ñðåäíèé ñôåðè÷åñêèé ýêâè-
âàëåíò ãëàç â äàííîé ãðóïïå ñîñòàâèë -10,5D±0,05, à ÏÇÐ â 
ñðåäíåì áûë (28,03±0,11) ìì. Ðàçäåëåíèå ïàöèåíòîâ ñ âû-
ñîêîé ñòåïåíüþ ìèîïèè íà äâå îòäåëüíûå ãðóïïû îáóñëîâ-
ëåíî îòñóòñòâèåì âåðõíåãî ëèìèòà ñòåïåíè ìèîïèè è çíà÷è-
òåëüíûì äèàïàçîíîì ñôåðè÷åñêîãî ýêâèâàëåíòà â îòëè÷èå 
îò ÷åòêîé ãðàäàöèè äëÿ ìèîïèè ñëàáîé è ñðåäíåé ñòåïåíåé, 
ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòîé êëèíè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè. 
Âñåì áîëüíûì ïðîèçâîäèëîñü ñòàíäàðòíîå îôòàëü-
ìîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå. Èçó÷åíèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ 
îñîáåííîñòåé ÄÇÍ è ïåðèïàïèëëÿðíîé îáëàñòè ñåò÷àòêè 
âûïîëíÿëè ìåòîäîì ñïåêòðàëüíîé îïòè÷åñêîé êîãåðåíòíîé 
òîìîãðàôèè íà àïïàðàòå «Soct Copernicus Optopol» â ðåæè-
ìå «Asterisk scanning program» è «3D scanning program» ñ 
ïîñëåäóþùèì àíàëèçîì ïî ñòàíäàðòó «Disc analysis». Ìîð-
ôîìåòðè÷åñêèé àíàëèç ÄÇÍ âêëþ÷àë èçìåðåíèå äèàìåòðà 
ÄÇÍ, äèàìåòðà ýêñêàâàöèè, ñîîòíîøåíèÿ ýêñêàâàöèè è 
ÄÇÍ ïî ïëîùàäè, òîëùèíó ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïðîâå-
äåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà, êðèòåðèÿ 
Íüþìåíà-Êåéëñà. 
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå 
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ó ïàöèåíòîâ I, II, è III ãðóïï íàáëþäå-
íèÿ ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â îáëàñòè ÄÇÍ è ïåðè-
ïàïèëëÿðíîé çîíû îòñóòñòâîâàëè. Ó ïàöèåíòîâ IV 
è V ãðóïï íà òîìîãðàììàõ îïðåäåëÿëàñü ÷àñòè÷íàÿ 
ëèáî ïîëíàÿ «êîíêàâ»-äåôîðìàöèÿ êîíòóðà ñåò÷àò-
êè â îáëàñòè ñêàíèðîâàíèÿ, îáóñëîâëåííàÿ íàëè÷è-
åì çàäíåé ìèîïè÷åñêîé ñòàôèëîìû â 65 è 83 % ñëó-
÷àåâ ñîîòâåòñòâåííî. Ìîðôîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ 
Key words: high degree myopia, 
optic nerve disc, spectral optical 
coherence tomography.
patients were made SOCT of OND («SoctCopernicusOptopol») in the mode «Aster-
isk scanning program» and «3D scanning». 
Results. There was revealed OND deformation in patients with high axial myopia 
manifested by changes of the OND sizes and form, oblique entrance of the nervous 
fibres into the scleral ring and non-uniform thickness of the layer of the nervous 
fibres in the peripapillar zone. In high axial myopia the increase in thickness of the 
nervous fibres layer in the temporal sector is on the average by 55.5 % in compari-
son with emmetropia, decrease in the thickness of the layer of the nervous fibers 
in the upper and lower sectors is on an average by 12.9 and 13.4 % accordingly 
(p<0.05). For qualitative assessment of the oblique entrance of the nervous fibers 
into spectral ring there was suggested the angle index of APS deformation, which 
was calculated by the angle between two beams passed from the APS edges to the 
deepest point of the physiological excavation on optic tomogram of APS.
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â âèäå ïåðèïàïèëëÿðíîé àòðîôèè ñëîÿ ïèãìåíòíî-
ãî ýïèòåëèÿ ñåò÷àòêè âûÿâëåíû ó 78 % áîëüíûõ â 
IV ãðóïïå è ó 93 % áîëüíûõ V ãðóïïû íàáëþäåíèÿ. 
Òàêæå ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ ïàöèåíòîâ ñ âûñîêîé ñòå-
ïåíüþ ìèîïèè îòìå÷àëñÿ ôåíîìåí ïåðèïàïèëëÿð-
íîé êàâèòàöèè â âèäå ãèïîýõîãåííûõ ó÷àñòêîâ âî-
êðóã êðóïíûõ ñîñóäîâ â ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíå, ÷òî 
ñâèäåòåëüñòâóåò îá èçìåíåíèÿõ èõ àäâåíòèöèè â îá-
ëàñòè ÄÇÍ ïðè íàëè÷èè ìèîïè÷åñêîé ñòàôèëîìû. 
Âûÿâëåííûå ìîðôîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ÄÇÍ 
ñîïðîâîæäàëèñü èçìåíåíèÿìè ìîðôîìåòðè÷åñêèõ 
õàðàêòåðèñòèê. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äîñòîâåðíûõ 
îòëè÷èé ðàçìåðà ÄÇÍ è ýêñêàâàöèè, à òàêæå èõ ñî-
îòíîøåíèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íîé ðåôðàêöèåé 
è âåëè÷èíîé ÏÇÐ íå âûÿâëåíî. Íà íàø âçãëÿä ýòî 
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïîêàçàòåëü âåëè÷èíû ÄÇÍ ÿâëÿ-
åòñÿ äîñòàòî÷íî âàðèàáåëüíûì è â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ ñóùåñòâóþò çíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò ñðåä-
íèõ ïàðàìåòðîâ, ñâÿçàííûå ñ èíäèâèäóàëüíûìè 
îñîáåííîñòÿìè, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ ïàòîëîãèåé ÄÇÍ. Ó 
âñåõ îáñëåäîâàííûõ ïàöèåíòîâ ïîêàçàòåëè ïëîùà-
äè ýêñêàâàöèè è ñîîòíîøåíèÿ ýêñêàâàöèÿ/ÄÇÍ 
íàõîäèëèñü â ïðåäåëàõ íîðìû è ñòàòèñòè÷åñêè íå 
îòëè÷àëèñü â ðàçëè÷íûõ ãðóïïàõ íàáëþäåíèÿ. Çà-
ñëóæèâàåò âíèìàíèÿ ðàçíèöà â ðàçìåðå âåðòèêàëü-
íîãî è ãîðèçîíòàëüíîãî äèàìåòðà ÄÇÍ ó ïàöèåíòîâ 
IV è V ãðóïï, êîòîðàÿ ñîñòàâèëà 0,09 è 0,08 ìì ñî-
îòâåòñòâåííî. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ôîðìà 
ÄÇÍ ó äàííîé êàòåãîðèè ïàöèåíòîâ áëèçêà ê îâàëü-
íîé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì äåôîðìàöèè ÄÇÍ ïðè 
óâåëè÷åíèè ÏÇÐ. Âûÿâëåííàÿ îñîáåííîñòü ÄÇÍ ó 
61 % ïàöèåíòîâ ñ âûñîêîé ìèîïèåé ñî÷åòàëàñü ñ 
êîñûì âõîæäåíèåì íåðâíûõ âîëîêîí â ñêëåðîõî-
ðèîèäàëüíûé êàíàë, ÷òî îôòàëüìîñêîïè÷åñêè ïðî-
ÿâëÿëîñü õàðàêòåðíûìè èçìåíåíèÿìè ÄÇÍ â âèäå 
ñãëàæåííîñòè è íàâèñàíèÿ íîñîâîãî êðàÿ ÄÇÍ è 
êîñîãî ðàñïîëîæåíèÿ ñîñóäèñòîãî ïó÷êà. Îäíàêî 
ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïîêàçàòåëè ðàçìåðà ÄÇÍ 
è ýêñêàâàöèè äîëæíû òðàêòîâàòüñÿ ñ îïðåäåëåííîé 
äîëåé óñëîâíîñòè, ïîñêîëüêó âî ìíîãîì çàâèñÿò îò 
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ñòðîåíèÿ ãëàçíîãî 
ÿáëîêà. 
Ñîãëàñíî äàííûì ëèòåðàòóðû, ïðè ïðèîáðåòåí-
íîé ìèîïèè ñ óâåëè÷åíèåì åå ñòåïåíè è óäëèíåíè-
åì ÏÇÐ óâåëè÷èâàåòñÿ äèñòàíöèÿ ìåæäó äèñêîì è 
ôîâåîëîé, ðàñòåò èíäåêñ îâàëüíîñòè è ñàì ðàçìåð 
ÄÇÍ [1]. Ïðè ýòîì îòëè÷èòåëüíûìè îñîáåííîñòÿìè 
íàêëîííîãî äèñêà ÿâëÿþòñÿ êîñîå âõîæäåíèå ñîñó-
äîâ, ãèïîïëàçèÿ ïðèëåæàùåé õîðèîðåòèíàëüíîé 
òêàíè, -çîíà ïåðèïàïèëëÿðíîé àòðîôèè, çàäíÿÿ 
ñòàôèëîìà, ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïèãìåíòà â íèæíå-
íàçàëüíîì ñåãìåíòå, õîðèîðåòèíàëüíàÿ àòðîôèÿ 
[1]. 
Íà íàø âçãëÿä, òàêèå ìîðôîëîãè÷åñêèå èçìå-
íåíèÿ íå ìîãóò íå âëèÿòü íà ìèêðîàðõèòåêòîíèêó 
ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí â ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíå. 
Òàê, íàèáîëåå çíà÷èìûì â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå 
ÿâëÿåòñÿ ìîðôîìåòðè÷åñêèé àíàëèç òîëùèíû ñëîÿ 
íåðâíûõ âîëîêîí â ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíå, ïî-
ñêîëüêó îí ÿâëÿåòñÿ èíòåãðàëüíûì â îöåíêå ôóíê-
öèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÄÇÍ. Â ðåçóëüòàòå ïðî-
âåäåííûõ èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî ñðåäíÿÿ 
òîëùèíà ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí ó âñåõ ïàöèåíòîâ 
íàõîäèëàñü â ïðåäåëàõ íîðìû. Îäíàêî èíòåðåñíûì 
îêàçàëñÿ òîò ôàêò, ÷òî ó 9 % áîëüíûõ III ãðóïïû, ó 
14 % áîëüíûõ IV ãðóïïû è ïî÷òè ó 25 % áîëüíûõ 
V ãðóïïû îòìå÷àëàñü íåðàâíîìåðíàÿ òîëùèíà ñëîÿ 
íåðâíûõ âîëîêîí â ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíå, ÷òî 
ïðîÿâëÿëîñü ðåçêèì ñíèæåíèåì ëèáî óâåëè÷åíèåì 
äàííîãî ïîêàçàòåëÿ â îòäåëüíûõ ëîêóñàõ èçìåðå-
íèÿ. Ïðè÷åì, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ îòìå÷àëîñü óâå-
ëè÷åíèå òîëùèíû ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí áîëåå ÷åì 
íà 60 %. 
Òîëùèíà ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí èçìåíÿëàñü â çà-
âèñèìîñòè îò âåëè÷èíû ÏÇÐ. Ïðè ýòîì â âåðõíåì è 
íèæíåì ñåêòîðàõ íàáëþäàëîñü èñòîí÷åíèå äàííîãî 
ñëîÿ ó ïàöèåíòîâ ñ ìèîïèåé ïî ñðàâíåíèþ ñ ýì-
ìåòðîïàìè (òàáë. 1). Â íàçàëüíîì ñåêòîðå èçìåíå-
íèé òîëùèíû ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí íå âûÿâëåíî. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, â òåìïîðàëüíîì ñåêòîðå íàáëþäà-
ëîñü ïðîãðåññèðóþùåå óâåëè÷åíèå òîëùèíû ñëîÿ 
íåðâíûõ âîëîêîí ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ÏÇÐ, ïðè÷åì 
ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûå îòëè÷èÿ âûÿâëåíû óæå 
âî II ãðóïïå íàáëþäåíèÿ. 
Èçâåñòíî, ÷òî òîëùèíó ñëîÿ íåðâíûõ âîëî-
êîí â ïðåäåëàõ ãðàíèö ÄÇÍ èçìåðÿþò îò ãðàíèöû 
ïèãìåíòíîãî ýïèòåëèÿ ñåò÷àòêè äî ïîâåðõíîñòè 
ÄÇÍ. Èçìåðåíèå òîëùèíû ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí 
ïðîèçâîäÿò ïî ðåçóëüòàòàì ñêàíèðîâàíèÿ ïåðèïà-
ïèëëÿðíîé çîíû äèàìåòðîì 3,4 ìì êîíöåíòðè÷-
íî îêðóæíîñòè ÄÇÍ. Íàèáîëüøóþ òîëùèíó ñëîé 
íåðâíûõ âîëîêîí èìååò â âåðõíèõ è íèæíåâèñî÷-
Òàáëèöà 1. Òîëùèíà ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí â ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíå ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ ðåôðàêöèè è âåëè÷èíå ÏÇÐ 
(M±m, ìêì)
Ãðóïïà 
Òîëùèíà ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí
Òåìïîðàëüíûé ñåêòîð Âåðõíèé ñåêòîð Íàçàëüíûé ñåêòîð Íèæíèé ñåêòîð
I (n=14 ãëàç) 61,5±1,72 120,2±3,4 83,1±3,68 120,1±2,69
II (n=20 ãëàç) 69,7±2,2* 124,6±4,78 73,7±4,5 120,1±4,32
III (n=21 ãëàç) 91,2±2,1* 118,7±4,8 77,5±4,40 114,4±3,98
IV (n=18 ãëàç) 93,5±5,98* 108,1±5,0* 79,8±4,82 106,9±4,35*
V (n=15 ãëàç) 97,8±5,83* 101,4±4,85* 77,5±4,15 101,1±4,21*
Ïðèìå÷àíèå. * — ð<0,05 ïî ñðàâíåíèþ ñ ýììåòðîïèåé. 
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íûõ îòäåëàõ. Ñîãëàñíî íåêîòîðûì äàííûì ëèòå-
ðàòóðû, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ íå çàâèñÿò îò 
ðåôðàêöèè è äëèíû ÏÇÐ, ïîñêîëüêó ñëîé íåðâíûõ 
âîëîêîí èìååò âûñîêîå îáðàòíîå ðàññåèâàíèå è, 
òàêèì îáðàçîì, êîíòðàñòèðóåò ñ äðóãèìè ñëîÿìè 
ñåò÷àòêè, òàê êàê àêñîíû íåðâíûõ âîëîêîí îðèåí-
òèðîâàíû ïåðïåíäèêóëÿðíî ïó÷êó ëó÷à ÎÊÒ [3]. 
Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, âûðàæåííûå ìîðôîëîãè÷å-
ñêèå èçìåíåíèÿ ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíû, íàëè÷èå 
âûøåîïèñàííîé äåôîðìàöèè ÄÇÍ, îáóñëîâëåííûå 
íàëè÷èåì îáøèðíûõ ñòàôèëîì, ïðè ìèîïèè ñâûøå 
10 äèîïòðèé íå ìîãóò íå îêàçûâàòü âëèÿíèÿ íà ðå-
çóëüòàòû àâòîìàòè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ äàííîãî ïî-
êàçàòåëÿ ïðè ïðîâåäåíèè ÎÊÒ. Îñîáåííî àêòóàëüíî 
ýòî ïðè íàëè÷èè êîñîãî âõîæäåíèÿ íåðâíûõ âîëî-
êîí â ñêëåðîõîðèîèäàëüíûé êàíàë. 
Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå íàøèõ èññëåäîâàíèé 
äàííûå òîëùèíû ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí â ÷åòûðåõ 
êâàäðàíòàõ ñîãëàñóþòñÿ ñ äàííûìè ëèòåðàòóðû, 
òàêæå óêàçûâàþùèìè íà âëèÿíèå êîñîãî âõîæäå-
íèÿ íåðâíûõ âîëîêîí â ñêëåðàëüíîå êîëüöî êàê 
îñíîâíîé ôàêòîð âëèÿþùèé íà àðõèòåêòîíèêó â 
ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíå [7]. Ó÷èòûâàÿ âñå âûøå-
ïåðå÷èñëåííîå, íàìè ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü 
äîïîëíèòåëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó, îòðàæàþùóþ 
âûðàæåííîñòü äåôîðìàöèè ÄÇÍ â öåëîì è àðõèòåê-
òîíèêè ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí â îáëàñòè ôîðìèðî-
âàíèÿ ÄÇÍ, â ÷àñòíîñòè. Òàê, ïðè êîñîì âõîæäåíèè 
íåðâíûõ âîëîêîí â ñêëåðîõîðèîèäàëüíûé êàíàë 
ìû èññëåäîâàëè äîïîëíèòåëüíûé ìîðôîìåòðè÷å-
ñêèé ïîêàçàòåëü — òàê íàçûâàåìûé óãëîâîé ïîêà-
çàòåëü äåôîðìàöèè ÄÇÍ. Ïðîèçâîäèëîñü èçìåðå-
íèå óãëà ìåæäó ëèíèÿìè, ïðîâåäåííûìè îò êðàåâ 
ÄÇÍ ê íàèáîëåå ãëóáîêîé òî÷êå ôèçèîëîãè÷åñêîé 
ýêñêàâàöèè ÄÇÍ íà âñåõ ñêàíàõ, ïîëó÷åííûõ â ðå-
æèìå «Asterisk scanning program» è âû÷èñëÿëàñü 
ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà óãëà, ÷òî õàðàêòåðèçîâàëî ðåëüåô 
âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ÄÇÍ (Ðèñ. 1, 2). Âûÿâëå-
íû ñòàòèñòè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ â âåëè÷èíå ýòîãî óãëà. 
Â ÷àñòíîñòè, ó ïàöèåíòîâ ñ âûñîêîé îñåâîé ìèîïè-
åé è çàäíåé ìèîïè÷åñêîé ñòàôèëîìîé ýòîò óãîë â 
ñðåäíåì ñîñòàâèë (138,3±3,9)°, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðè 
ñëàáîé ìèîïèè — (150,4±4,5)° (ð<0,05). Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íàìè èññëåäóåòñÿ çàâèñèìîñòü äàííîãî 
àíãóëÿðíîãî ïîêàçàòåëÿ äåôîðìàöèè ÄÇÍ îò ñòåïå-
íè ìèîïèè è âåëè÷èíû ÏÇÐ. 
Âûâîäû 
1. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ âûÿâèëè äåôîð-
ìàöèþ ÄÇÍ ó ïàöèåíòîâ ñ âûñîêîé îñåâîé ìèîïè-
åé, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèÿìè ðàçìåðîâ è 
ôîðìû ÄÇÍ, êîñûì âõîæäåíèåì íåðâíûõ âîëîêîí 
â ñêëåðàëüíîå êîëüöî è íåðàâíîìåðíîé òîëùèíîé 
ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí â ïåðèïàïèëëÿðíîé çîíå. 
2. Ïðè âûñîêîé îñåâîé ìèîïèè âûÿâëåíî óâåëè-
÷åíèå òîëùèíû ñëîÿ íåðâíûõ âîëîêîí â òåìïîðàëü-
íîì ñåêòîðå â ñðåäíåì íà 55,5 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 
Ðèñ. 1. Ïàöèåíòêà Ê., 62 ãîäà, ìèîïèÿ (-2,5D), ÏÇÐ 24,9 ìì. 
Ðèñ. 2. Ïàöèåíò Ò., 47 ëåò. Ìèîïèÿ (-10,0D), ÏÇÐ 27,7 ìì. 
ýììåòðîïèåé, óìåíüøåíèå òîëùèíû ñëîÿ íåðâíûõ 
âîëîêîí â âåðõíåì è íèæíåì ñåêòîðàõ â ñðåäíåì íà 
12,9 è 13,4 % ñîîòâåòñòâåííî (ð<0,05). 
3. Äëÿ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè êîñîãî âõîæäå-
íèÿ íåðâíûõ âîëîêîí â ñêëåðàëüíîå êîëüöî ïðåä-
ëîæåí óãëîâîé ïîêàçàòåëü äåôîðìàöèè ÄÇÍ, êî-
òîðûé âû÷èñëÿåòñÿ ïî óãëó ìåæäó äâóìÿ ëó÷àìè, 
ïðîâåäåííûìè îò êðàåâ ÄÇÍ ê íàèáîëåå ãëóáîêîé 
òî÷êå ôèçèîëîãè÷åñêîé ýêñêàâàöèè ïðè àíàëèçå 
ñïåêòðàëüíîé ÎÊÒ. 
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